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 1. DESEMPEÑO EN LA INSTALACION, MONITOREO, MANTENIMIENTO 
DE CABLEADO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 





En la actualidad el sistema de video vigilancia se ha convertido en algo necesario 
a nivel mundial. Debido a la reciente ola de delincuencia común muchas personas 
sienten la necesidad de hacerse con el sistema, cosa que no es ajena a las 
grandes compañías que toman medidas respectivas para poder tener “ojos” en 
todas partes. En la compañía drummond se cuenta con un gran sistema y una 
muy buena infraestructura la cual cada día va en mejoramiento. 
El objetivo de este informe es dar a conocer y explicar el proceso de lo llevado a 
cabo durante las prácticas profesionales en la compañía privada de exploración, 
explotación y exportación de carbón localizado en el departamento del Cesar, 
específicamente en el área comprendida entre los municipios de El Paso, La 
Jagua de Ibirico y Chiriguaná, (drummond Ltd. Colombia). Estas prácticas fueron 
realizadas por Miguel Antonio Cadena Martínez estudiante de ingeniería 
electrónica de la universidad del magdalena, las cuales contaron con un tiempo de 
duración de 6 meses que iniciaron el día 15 de marzo del 2017 y finalizaron el 14 
de septiembre del mismo año, en estas se tuvo la experiencia de estar 
específicamente en el área de seguridad electrónica a cargo del señor Alexander 
castro supervisor de esta área 
 
Antes de la asignación de tareas en el área, fue necesario un proceso de 
inducción de duración de 27 horas repartidas en 9 diarias por tres días, en estas 
se dio a conocer temas referentes a seguridad industrial, políticas de la empresa, 
reconocimiento de las instalaciones, primeros auxilios. Ya completadas se 
procedió a asignación de tareas a desarrollar en el área de seguridad electrónica y 
en las cuales están: revisar, programar y hacer backups de los registros y 
comunicaciones de los equipos. Instalación y mantenimiento de las cámaras de 
seguridad que componen el sistema de cctv de puerto drummond. Las cuales se 
completaron satisfactoriamente    
 
 
3. OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer y aportar conocimiento adquirido durante la carrera de ingeniería 
electrónica para ponerlo en práctica en todo el proceso del área de seguridad 
electrónica en la compañía drummond Ltd. Colombia. 
 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 conocer los diferentes dispositivos con los que se trabaja en el área de 
seguridad electrónica de drummond Company para la buena ejecución de 
trabajos dentro de las instalaciones  
 
 adquirir conocimiento teórico del funcionamiento y operatividad de los 
dispositivos que componen el área de cctv y control de acceso 
 
 verificar perfecto funcionamiento de los sistemas de seguridad electrónica 
instalados en la compañía drummond Ltd.   
 
 analizar posibles estrategias que ayuden para el mejoramiento de los 







Drummond en Colombia es la sede de la compañía por la cual tiene la capacidad 
de exportar el carbón a cualquier parte del mundo, desde 1995 comenzó sus 
operaciones brindando así sostenibilidad económica regional y nacional. En esta 
localización se lleva a cabo uno de tantos procesos que consiste en apilonar el 
carbón en las zonas de espera. Para ello se necesita de un gran grupo de 
personas capacitados y organizados de tal forma que se brinde seguridad en el 
proceso. Para completar satisfactoriamente estos movimientos se hace necesario 
la utilización de señalización lumínica en un paso nivel ubicado en puerto 
drummond. El cual brinda beneficio en la movilidad vial evitando choques entre 
vehículos. Pero pasa que dicho semáforo no es totalmente efectivo debido a que 
el conductor no cuenta con alguna forma de saber qué tiempo tiene el color de 
estar encendido o que tiempo le falta para cambiar, si pasa y cambia 
inmediatamente se estaría colocando en riesgo las operaciones y no solo eso, 
también algo tan invaluable como lo es la vida humana, con el mejoramiento se 
planea que el conductor decida si pasar o quedarse estando así de forma segura y 
organizada. 
 
Este trabajo se lleva acabo con la intención de mejorar de manera óptima los 
procesos en las instalaciones. la propuesta se basa en el mejoramiento de la 
movilidad vial dentro del puerto de la compañía drummond ya que actualmente en 
las instalaciones se encuentra 4 semáforo vehiculares que controlan 4 sentidos de 
circulación respectivamente, estos cuentan con dos estados de colores que son 
rojo y verde, que no son completamente óptimos. El mejoramiento influiría 
directamente en la seguridad brindando más confianza a todas las áreas ubicadas 





6. GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
 
 POLÍTICA INTEGRAL DE DRUMMOND 
 
Es política de DRUMMOND LTD. (DLTD) conducir sus operaciones de 
exploración, extracción y transporte de carbón e hidrocarburos de manera 
segura, manteniendo el sistema integrado de gestión, orientado a proteger y 
conservar el ambiente, la salud y la vida de sus empleados, contratistas, 
subcontratistas, visitantes y comunidades relacionadas. 
Para desarrollar esta política, DRUMMOND LTD. COLOMBIA manifiesta su 
compromiso a través de las siguientes acciones: 
 Considera el cuidado de la salud, la seguridad y el ambiente como un 
valor primordial para el desarrollo de todas sus actividades. 
 Identifica y evalúa peligros de forma permanente para aplicar los 
controles requeridos a fin de proteger la salud y la vida de los 
empleados, contratistas, subcontratistas, visitantes y comunidades. 3. 
Implementa controles operacionales con el objetivo de prevenir, mitigar 
y compensar adecuadamente los impactos ambientales. 4. Garantiza el 
cumplimiento de la legislación aplicable ambiental, de seguridad y salud 
en el trabajo, las obligaciones establecidas por las autoridades 
reguladoras y otros compromisos que la organización suscriba 
voluntariamente. 5. Administra responsablemente los procedimientos de 
trabajo, brindando entrenamiento y evaluando el desempeño, para 
comprometer a los empleados, contratistas, subcontratistas y 
proveedores, en el cumplimiento de los programas de ambiente, 
seguridad y salud en el trabajo establecidos. 6. Responde rápida y 
efectivamente a los accidentes y emergencias que puedan resultar de 
las operaciones, coopera con organizaciones industriales y agencias 
gubernamentales autorizadas y realiza las notificaciones oportunas a las 
autoridades pertinentes en cada caso. 7. Evalúa periódicamente los 
programas establecidos para verificar su ejecución, medir su efectividad 
y definir así opciones de mejora en el cumplimiento de esta política. 
 
 POLITICA DE DERECHOS HUMANOS 
 Drummond Ltd. proscribe cualquier forma de violación a los derechos 
humanos, por consiguiente, no tolerará que en sus operaciones se 
desconozcan las leyes sobre esa materia ni que se incurra en prácticas que 
signifiquen un atentado contra los mismos, de tal manera que se prohíbe 
expresamente:  
 El trabajo o explotación infantil  
 Cualquier forma de vulneración de la libertad de asociación y 
negociación colectiva  
 El trabajo forzoso  
 La discriminación ilegal 
 
 POLITICA DE RECURSOS HUMANOS 
El núcleo del proyecto de Drummond Ltd. son sus trabajadores, por lo cual 
declaramos que como mínimo los derechos laborales consagrados en la 
legislación colombiana se reconocen y respetan. Las Políticas de Recursos 
Humanos persiguen constantemente el desarrollo integral de nuestros 
trabajadores aunado al desarrollo sostenible de nuestras operaciones. Las 
políticas también promueven el bienestar de los trabajadores y sus familias, 
dado que manifestamos nuestro compromiso con: 
 No permitir la mano de obra infantil  
 No permitir el trabajo forzado en ningún caso 
 Garantizar la plena libertad de movimiento de nuestros empleados 
 Aplicar medidas disciplinarias enmarcadas en contratos, convenciones 
colectivas, regulaciones, políticas y nuestra constitución nacional y la ley 
 Prestarle especial atención a la salud, complementándola con beneficios 
competitivos para todos los trabajadores y sus familias 
 Garantizar y respetar el derecho básico a la libertad de asociación y a 
negociar convenciones colectivas 
 Prohibir la discriminación  
 Tener un sistema de remuneración que nos haga competitivos en el 
mercado de referencia y justos dentro de la organización  




 Con Nuestros Empleados 
En Drummond consideramos a nuestros empleados como una prioridad. 
Tenemos la suerte de trabajar con personas leales, laboriosas y 
comprometidas con la excelencia. Nuestro propósito es brindarle calidad de 
vida a cada uno de nuestros empleados, incluyendo lo mejor en 
capacitación, equipos, seguridad y supervisión 
 
 CON LA COMUNIDAD 
En Drummond siempre hemos participado activamente en el desarrollo 
social y económico de las comunidades en donde trabajamos. Nuestro 
compromiso con el desarrollo comunitario incluye proyectos tan diversos 
como la construcción de escuelas y centros de salud, el financiamiento de 
centros de capacitación laboral, la oferta de becas universitarias y la 
construcción de estaciones de bomberos. 
 
 CON EL AMBIENTE 
Nuestro compromiso con la minería responsable nos ha llevado a 
desarrollar técnicas ambientales adecuadas a las condiciones colombianas, 
que otras empresas han imitado. Por ejemplo, nuestros trenes, con más de 
130 carros, se tratan con agua para prevenir o mitigar la dispersión de 




7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO Y LOS SUBPROCESOS 
SELECCIONADO PARA APLICAR EL TRABAJO. 
La compañía drummond mantiene operaciones en los departamentos del cesar y 
magdalena exportando millones de toneladas de carbón al año a clientes de varios 
países. En la compañía se vela por el progreso de la comunidad y el contante 
mejoramiento de su estilo de vida. También se tiene en cuenta la calidad del 
carbón estando acorde con lo exigido por los clientes. En Drummond la 
preservación de la vida es lo más importante, brindando cada día estrategias para 
el mejoramiento de las operaciones y evitar riesgos en las cueles estén la vida de 
sus trabajadores, vecinos, vida silvestre entre otras. 
 
8. DIAGNÓSTICO 
La seguridad es algo que caracteriza a la compañía, para ello se ha 
adaptado a las normativas nacionales, entre esas esta entregar el Plan 
Estratégico de Seguridad Vial, dicho plan está encaminado a alcanzar la 
seguridad, en esta se debe tomar medidas para mitigar errores y poner en 
riesgo vidas humanas lo cual es primordial en las operaciones.  Con el 
desarrollo de este proyecto se pretende dar solución y evitar inconvenientes 
en cuanto a la movilidad en la zona donde se encuentras cruces entre vías 
y pasos de nivel. En las cuales se pudo notar los siguientes inconvenientes  
 Carencia de visualización de tiempo restante para el cambio de color 
del semáforo. 
 Necesidad de modernización  






Identificado el problema se plantea como propuesta hacerles un mejoramiento o 
modernización a los semáforos dentro de las instalaciones, agregándole a estos 
una visual de tiempo restante para los respectivos cambios de estados entre rojo y 
verde permitiendo mejor movilidad vial. 
 1.Semáforo actual puerto Drummond 
 2. Semáforo actual puerto Drummond 
 3. Semáforo actual puerto Drummond 
 4. Semáforo actual puerto Drummond 
 
 
10. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
 AUTORIZACION PARA INCURSIONAR EN EL AREA DE TRABAJO 
Para proceder se debe pedir la debida autorización al encargado de área, 
en la cual se deducirá de una banda de tiempo disponible para trabajar 
evitando atrasos en las operaciones debido a que los semáforos están 
ubicados en un área crítica dentro del puerto por donde transcurren 
vehículos constantemente. 
 INSPECCION DEL LUGAR Y RECOLECCION DE DATOS 
Antes de iniciar con el proceso, se debe llegar al lugar donde se encuentran 
ubicados los semáforos, estando ahí se debe iniciar un análisis de cableado 
y estructura para determinar la perfecta incorporación y adaptación del 
temporizador  
 DISEÑO 
Una vez analizado el semáforo y dependiendo a lo determinado como mejor 
opción de mejoramiento se debe empezar a hacer el diseño, este junto con 
el semáforo debe ir acorde estructuralmente con el modelo ya instalado 
dentro de las instalaciones. 
 VISUALIZACION 
El panel temporizador contará con un arreglo de leds los cuales serán 
ubicados de forma estratégica para poder visualizar óptimamente los 
números correspondientes al conteo de tiempo restante para cada cambio 
entre colores. 
5. imagen frontal 
 
6 imagen inferior 
 







Para el desarrollo de la estructura interna se procede a la simulación para 
que de esta forma se pueda lograr una excelente interacción entre 
dispositivos, La programación se implementará mediante el lenguaje de 
programación c de arduino. 
 ARMADO  
 Una vez se tenga listo el diseño, la programación y la simulación, se 
procederá a implementar el montaje del panel temporizador, este se 
montará en una váquela que su tamaño dependerá de que tan grande sea 
diseño y el tamaño de los dispositivos que lo componen, para que se ajunte 
de manera óptima a todo el sistema. 
 ENSAMBLE DEL SISTEMA 
Teniendo el sistema armado se procede al respectivo montaje. Para ello se 
debe seguir el protocolo del primer inciso para incursionar al área de trabajo 


























N° actividad Duración en semanas 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 Inspección del lugar 
y recolección de 
datos 
               
2 diseño                
3 visualización                
4 programación                
5 armado                
6 ensamble                
